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PARQUE. Y PASEO 
R E F O R M A S Q U E S E 
E J e C U T A N 
Lo mismo que nos gusta renovar una 
prenda de nuestra indumentaria, para 
estar más presentables y a la moda, y 
nos agrada remozar nuestra casa y tener 
muebles vistosos y muchos nenes en 
las habitaciones, así también deben 
agradarnos las mejoras de ornato urba- | 
jio, tales como la construcción de jardi- | 
nes nuevos, la renovación de planta-
ciones ya muy vistas y «pasadas de 
moda» y en fin, las variaciones y acica-
lamientos que den otro atractivo a la 
fisonomía del pueblo. 
Porque somos partidarios de cuanto 
signifique mejora,y unosconvencidos de 
que lo que se haga para embellecer a 
la población no debe conceptuarse de 
derroche, — aunque és claro que no 
rebasando las posibilidades de los con-
tribuyentes,—no podemos por menos 
que exteriorizar nuestra satisfacción, 
como en general cuantos bajan al paseo 
en estos días, al ver que está en vías de 
ejecución el proyecto latente que con 
tanto cariño concretamos hace cinco 
años, de construir un parque en el anti-
guo paseo de los Colegiales. 
; BEBAN : 
S I E M P R E 
HOTEL INFyTE 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderito a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden par raciones, a 1.50 
Nos agradan que hayan empezado 
por ahí las reformas, pues así podremos 
ir a saturarnos de aire puro, en un lugar 
agradable mientras se emprenden y 
realizan las obras callejeras, que nos 
empolvarán y molestarán bastante du-
rante su ejecución. Es una transforma-
ción completa la que eslá sufriendo esa 
parte de nuestra querida tierra, desde 
cuyo punto de vista se abarcan,panora-
mas bellísimos. Las que antes eran 
unas eminencias calvas, unas eras del 
común donde en el verano íbamos a 
ver trillar y aventar la parva, hoy se van 
transformando en jardines floridos, 
alzándose sobre la más elevada un 
monumento, el del Corazón de Jesús, 
desde el cual descenderá una escalinata 
artística, a cuyos lados se extenderán 
parterres de variadas plantas, alfombras 
de césped, árboles frondosos, entre 
caminillos zigzagueantes, glorietas, con 
fuente central, arroyos y hasta estanque 
con patos... 
Esto es lo que esperamos ver pronjto 
terminado, pues ya se han emprendido 
con gran ardor los trabajos, resolvién-
dose de paso el conflicto obrero existen-
te por paro forzoso. 
También en el paseo se llevan a cabo 
una reformas importantes, que segura-
mente le embellecerán dándole aspecto 
más alegre. Se han quitado los aligus-
tres que separaban el salón central de 
los paseos laterales,, y se están trazando 
parterres de original y distinta forma, 
cuyo bordillo se revestirá de azulejos 
pequeños, plantándose en ellos rosales 
y otras plantas vanadas, por el estilo de 
la Alameda principal de Málaga. Los 
bancos de madera probablemente se 
colocarán por delante de los macizos de 
aligustre que separan el lateral de 
coches. Los arquillos de hierro que 
daban entrada a los jardines del Quiosco 
se; sustituirán por pilares de ladrillos, 
rematados por jarrones de cerámica 
sevillana. 
Este es, en líneas generales, el plan 
que se está llevando a cabo en la refor-
ma del paseo, por el competente jardi-
nero municipal señor Viera, bajo la 
dirección del teniente alcalde señor 
Rojas Pérez, cuyo entusiasmo por estas 
cosas es conocido de todos, y no tene-
mos que decir que le otorgamos nuestro 
aplauso, porque si hemos propugnado 
siempre la realización de mejoras en el 
paseo, las que se llevan a término satis-
facen en gran part? nuestras peticiones, 
que no esperábamos se vieran atendidas 
con una transformación tan impor-
tante. 
Con esa obra y la del parque de Escri-
tores, seguramente para este verano 
podremos recrearnos con la nueva belle-
za—si así puede decirse—de esos luga-
res de expansión tan dignos de Ante-
quera. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
t c í - k f - o i m o mat 
Servido 4% automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación f viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
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En la Institución munici-
pal de Puericultura 
Ciimptiendo los deberes que me 
impone el reglamento (aún no aproba-
do por la Corporación municipa1) de la 
Institución municipal de Puericultura, 
en su sección Gota de Leche, cuyo 
establecimiento dirijo, de hacer anual-
mente un resumen del movimiento 
estadístico, en dicha entidad benéfica, 
me permito molestar la atención de los 
lectores, para que puedan darse exacta 
cuenta de los beneficios que reporta a 
Antequera esta institución que tan 
oscura y calladamente funciona en el 
Asile de la Inmaculada, 
l a desdeñada y út|l labor que des-
arrolla la Gota de Leche, viviendo en el 
mayor aislamiento posible, sin que la 
gente se preocupe de ella, mgy espe-
cialmente, los que por su profesión 
bebieran estar más en contacto con esta 
clase de establecimientos (que ni aun 
siquiera han tenido la atención de 
visitar), para que cpn sus consejos y 
experiencia profesionales puedan seña-
lar sus deficiencias o aprobar sus pro-
cedimientos, sirviendo esto, para alentar 
al que lo dirige y poder asi alcanzar el 
mayor grado de florecimiento y rendir 
el máximo de provecho. 
NIÑOS LACTADOS EN EL AÑO 1928 
Existentes 
Entraron nuevos 
363 
52 
Total 415 
Fallecidos (sarampión,bronquitis 
agudas, gastroenteritis) 
Destetados 
Cambio de lactancia 
Expulsados por informalidad de 
la madre 
Total 
20 
10 
18 
1 
49 
Fueron suministrados 59.513 bibero-
nes durante el añ® 1928, siendo los 
gastos aproximados de una s ochocien-
tas pesetas mensuales. 
Como se desprende de las cifras 
anteriores, el movimiento estadístico 
no puede ser más alentador, teniendo 
en cuenta, y esto es esencialísimo, que 
allí van todos los niños de la beneficen-
cia pública peor tarados hereditaria-
mente, procedentes de la hez de la 
sociedad, llenos de lacras, después qué 
han recorrido un calvario dietético y 
probado cuantos alimentos han tenido 
sus madres al alcance de sus medios 
económicos, o bien, y esto es más 
lamentable, los infortunados huérfanos 
de madre que en manos de parientes o 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
eva o 
T i m DE S/W SEB/fSTIXN 
Nuevas confecciones en 
camisas para caballero en 
percal y popelín, seda, di-
bujoscuadritos novedad. 
Lanas para vestidos de 
señora, colores moda. 
Velos blonda y tul. 
Toallas crepé bordadas y 
lisas. Toallas rüsas, desde 
2 reales. Mantelería, t io-
landas. Curados. Suaves. 
Juegos sábanas bordadas. 
Sábanas en todos los ta-
maños. Damascos seda 
para colchones. Colchas 
seda y croché, etc-
PRECIOS M U Y B A R A T O S 
vecinas diligentes, Ies han hecho ingerir 
aunque sea con buen fin, toda clase de 
alimentos impropios de su edad y resis-
tencia física; en fin, los desgraciados 
que para subsistir tienen que recurrir a 
la caridad, que es la más triste y degra-
dadora de las tiranías sociales. 
Para llevar un poco de alegría a estos 
niños y una justa reparación a sus 
pobres madres, fué por lo que se cele-
bró el sábado día 5 (y ya dió cuenta este 
semanario) el acto, humilde, sencillo y 
consolador que ya conocéis, lamentan-
do se omitiera involuntariamente el 
nombre de nuestra dignísima presidenta 
del Patronato doña Gertrudis Casasola, 
que con su presencia realzó el acto, 
eslando como siempre dispuesta a co-
operar personal y pecuniariamente en 
todo cuanto redunde en beneficio de la 
Gota de Leche. 
También quiero consignar como dato 
curioso, y porque es de justicia, que el 
alma de este acto fué nuestra buenísi-
ma hermana sor Prudencia, encargada 
del establecimiento, que con una pa-
ciencia digna de encomio fué recaudan-
do de los cepillos instalados en los 
cafés desde hace seis meses, las 43 pe-
setas que han servido para la compra 
de los baberitos; exigua cantidad que 
juntamente con los donativos que unas 
cuantas damas caritativas aportaron 
para la adquisición de los juguetitos 
que se repanieíon, constituyeion un 
total de 75 p« - h 'S • • . l^uc la mon-
jita ha conseguido realizar el milagro 
de llevar unos momentos de alborozo a 
los hogares desvalidos de «süs niños», 
Por eso, cuando en tertulias y reu-
niones de café, oigo hablar despectiva-
mente, con menosprecio, de los benéfi-
cos resultados que rinde la Gota de 
Leche, siento pena y lástima a! mismo 
tiempo de esos espíritus atávicos, inca-
paces del menor sacrificio, y solamente 
se me ocurre invitarles a que cualquier 
sábado que estén desocupados se pasa-
ran por el establecimiento de puericul-
tura y contemplaran el acto de recono-
cimiento y pesada de treinta y siete 
niños que en brazos de sus madres, 
faltas del precioso líquido para ama-
mantarlos, se acogen a los beneficios 
que les reporta la lactancia artificial, 
cuidadosamente preparada y orientada 
para criar y salvar de la muerte a tantos 
pedazos de sus entrañas. 
Si alguna causticidad tienen mis 
palabras, ruego a los lectores me per-
donen en gracia a la finalidad que las 
anima cual es despertar los sentimien-
tos humanitarios de mis paisanos. 
A. G. P. 
11-1-1929. 
Dignidad del sacerdote 
PENSAMIENTO DE NUESTRO 
PADRE SAN FRANCISCO 
En la primera misa del reve-
redon padre Atanasio de Cogo-
llos-Vega, dedicada a sus herma-
nos, que actuaron en la misma 
de padrinos. 
Después de Dios María es ensalzada 
Con alabanzas mil en Cielo y Tierra, 
Por ser la bella rosa que en sí encierra 
El rocío, del Cielo prenda ansiada... 
El Bautista, en quien tanto Dios se 
V " (agrada, 
Teme ante El, pues su deidad le aterra; 
Y por aquel sepulcro hay grande guerra, 
Que fué tres días de Jesús morada... 
Pues ¿cuál será el aprecio y honor 
{debido, 
Que se tribute al sacerdote santo, 
A cuyas manos baja el Rey del Cielo, 
Y por quien en la Hostia está escon-
(dido 
No muerto, ni pasible, el que es encanta 
Del Paraíso y del viador consuelo? 
Fr. José de Chauchina. 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
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Como prometimos, v para recuerdo | 
del simpáiico acto celebtado en honor i 
del señor Rojas Pérez, por el Anfeque-
ra F. C, insertamos a continuación el 
notable discurso pronunciado por el jo-
ven abogado don Román de las Heras 
Espinosa, de cuyas dotes de orador es-
peramos mucho y bueno, y no decimos 
más para no herir la modestia del esti-
mado amigo, que al revelar sus faculta-
des en público, en aquella noche, des-
pertó admiraciones y se vió halagado 
por nutridos y merecidos aplausos. 
Seguramente agradará a nuestros lec-
tores también el bello discurso, que dice 
así: 
Señores: 
Hay ocasiones en que los hombres 
pueden parecer inmodestos y tal vez lo 
sea ésta para mí; mas cuando se recibe 
un honor inmerecido, el mayor agrade-
cimiento que puede rendirse a quienes 
nos lo otorgan es aceptarlo, y ya que 
amigos míos tuvieron la galantería de 
pedirme hablara en este acto, confieso 
con franqueza no supe negarme, quizás 
seducido por la cortesía; pero no les 
perdono el trance en que me ponen de 
no saber contribuir de manera digna y 
adecuada a esta solemnidad, en la que 
ya estáis viendo hay una sombra obs-
cura: mi palabra; sólo una torpeza: ha-
ber accedido yo a ese ruego; mas qué-
dame la tranquilidad de qué esta pe-
queñe'z mía servirá para que más se 
destaquen ¡os torrentes de armonía que 
nos rodean y que ojalá pudieran reflejar 
mis palabras sobre sus alas sonoras. 
Festejamos esta noche la construc-
ción, no total sino parcial, de nuestro 
campo de deporteSj y bien puede de-
cirse parece algo así como obra de en-
sueño, arte de encantamiento y quizás 
de magia, debido a don José Rojas Pé^ 
rez, secundado eficazmente por la auto-
ridad que tiene con nosotros la deferen-
cia y la atención de acompañarnos. En 
la vida de los pueblos hay momentos 
que són decisivos para su porvenir, que 
marcan con caracteres bien precisos, 
rutas a seguir, y hoy que refinamientos 
de artificio, constituyen, al decir de mo-
ralistas y sociólogos, gravísima enfer-
medad que hace temer por la suerte de 
la raza, precisa poner los medios para 
la mayor sanidad de una generación 
— la nuestra—que entra de Heno eri la 
vida respirando exóticos modernismos. 
En la lista interminable de las grandes 
autoridades en estas cuestiones y a cuya 
cabeza va sin duda la figura preemi-
nente del ilustre doctor Marañón, vemos 
cómo el deporte es útilísimo para el 
mejor desarrollo del organismo humano, 
hasta tal punto, que tan legítima gloria 
Gasa Berdún 
l_á sastrería que cuenta con él 
surtido más completo en 
pañería de alta calidad. 
C I T A 
Amargamente una rasopdia diva 
lloran vibrantes cuerdas de un violirf 
que ensimismada toca en el confín 
una rubia amorosa y pensativa. 
Su llameante mirada vaga esquiva 
mientras que en celos arde su magín; 
en tanto abajo, por entre el jardín 
co/ifusa multitud vaga festiva. 
Se abre la puerta: entra un elegante 
y la rubia gentil, con embeleso, 
salé a su encuentro, de alegría radiante, 
y a su boca febril se une en un beso. 
En un rincón, entre tallado boj, 
da las doce un isócrono reloj. 
F. Cañete. 
fMIÜO-FOlÓPlO 
REPÓRTER GRÁFICO 
Se hacen toda clase de 
trabajos fotográficos a 
domicilio. 
ffv¡$o$: SJINTS CLSRJI, 36 
de ía medicina española propugna su 
empleo como «tónico dosíficádo»; mas 
dejando a un lado consideraciones sin 
duda científicas, que yo, indocto, no 
puedo hacer, pienso que en el deporte 
hay algo que nos hace meditar en aquel 
don que la Providencia concedió al 
hombre, otorgándole la vida, haciéndo-
nos hijos y herederos de la madre Na-
turaleza. 
¿Habrá en él mundo quien aborrezca 
este gran todo de donde nos viene la 
luz, el aire, el calor, en una palabra, la 
propia existencia? Es necesario hacer 
hoy esta pregunta, porque de otros 
tiempos de la Historia, sabemos era casi 
una ley de moral renegar de esta fe-
cunda madre. Nosotros, no; la tenemos 
por el océano Universal de la vida, po-
blado de genios que desde el fondo de 
los abismos hasta la inmensidad de los 
cielos, en una oda infinita cantan las 
alabanzas de todos los seres creados, 
de los colores del iris en su esplendente 
magnitud, del vivir que a todos nos es-
malta y alienta, y cada día se hermosea 
más a los conjuros del arte y a los es-
fuerzos del trabajo; y es el «foot-ball» 
eterno canto a la Naturaleza, reconoci-
miento y gratitud que la juventud brin-
da a quien de todo lo recibe, porque 
ella es norte y guía de cuantos por É 
sienten entusiasmo. 
Haciendo nuestra propia definición, 
yo diría que hay en nosotros una nota 
altamente simpática, en la que quiero 
hacer gran hincapié; ella es nuestro 
completo apartamiento de cuanto en los 
hombres puede originar discrepancifis 
que deriven en enconos, porque somos 
una realidad viva y palpitante, en la 
plenitud de su virilidad, que nada puede 
empañar, ni siquiera la política, fueria 
atávica que a los hombres úne, pero 
muchas veces barrera infranqueable que 
los separa; somos, y ello debe enorgu-
llecemos, una constante y permanente 
democracia que no pueden queb^ntar 
escalas sociales ningunas; somos má* 
aún: sintiéndome algo poeta diría que, 
carabela de la vida con sus blancas ve-
las izadas y en franca bonanza, empuja-
das pof los vientos suaves de la juven-
tud; y si queréis una bella frase por nó 
ser mía, os diré que nuestros jugadores 
son una flor en el jardín del deporte; 
como todas, tendrá su día en .qüe sé 
marchite, pero dejando tras si en el de-
curso de los años el perfume exquisito 
de la alegría; yo sostengo que por esa 
nuestra especiati diosíncrasia,estamos en 
plena lozanía, y si no ¿qué significan 
fas emociones sufridas en tardes ante-
riores, llegando a sentir los escalofríos 
del terror trágico? Significan, señores, 
suprema vitalidad, inquietudes del es-
píritu por algo que al unirse a esta so-
ciedad, únese también Antequera, cuyo 
nombre ostentamos, y a Antequera, a 
nuestra eterna madre en los momentos" 
más culminantes de nuestra existencia, 
le debemos la devoción que imprime 
carácter a nuestros actos y én los tran-
ces adversos como en los afortunados, 
hemos de elevarle el rito de la más ele-
vada espirituaiidad y el impulso más 
sublime del corazón. 
Desde que Chalan pronunció su fa-
mosa frase: «No hay grande hombre 
con virtud>, gravitan estas palabras, 
más pesadas que la fría losa de un Se-
pulcro. Decía Mirabeau que los hom-
bres, cuando llegan a escalar los pues-
tos encumbrados de la sociedad y asu-
men la dirección de los pueblos, tienen 
grandes prerrogativas; yo añado aue 
también grandes deberes; jungarlos su-
pone estudiar sus matices, sus varios y 
complejos aspectos, romper, en suma, 
la unidad que en torno de los mismos 
existe; y yo, que no soy quién para juz-
gar a nadie, tampoco lo seré para con 
Pepe Rojas Pérez, que es seguro reci-
biría del juez más severo un certificado 
donde constaran sus grandes entusias-
mos deportivos, que aplaudo y admiro, 
Pepe Rojas: Levanto mi copa en tu 
honor y brindó por ti; porque tus en-
tusiasmos nunca tengan fin, jamás lle-
guen a la meta; porque seas ahora y 
siempre para esta sociedad, su apóstol, 
su gran valedor; porque pronto tenga 
feliz realidad la completa y total termi-
nación de nuestro campo; porque la 
justicia, esa virtud tan rara y ¡tan es-
casa! en los tiempos del dólar y de la 
libra esterlina que vivimos, sea siempre 
Gasa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y qué 
se propone vestir elegante. 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O N K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E^Jecwoiórx do tocía olaso cío odoraciones cío Boinca 
IISIXERESES QUE SE ABÓ MAN 
Cuentas c o r r i e n t e s : A la vista. . . . 2 y V, por 100 anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres nieses. . .' ' . . 3 y Vi * * * 
Seis meses 4 » » > 
Un año . . . . . 4 y » > » 
Caja de A h o r r o s : Interés. 4 por lOO anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
la noble diadema que ciñan todos tus 
actos; porque en las altas esferas donde 
supongo se ventilan los destinos de la 
ciudad, sea nuestra primera autoridad, 
el primer paladín del deporte, que los 
pueblos sin cultura física y sin cultu-
ra intelectual, apenas justifican hoy su 
existencia en el libro de la Historia; 
brindemos por que a partir de este gran 
día en que. recibimos enorme inyección 
de vigor y optimismo, nuestro equipo, 
marche de triunfo en triunfo, y en por-
venir cercano y glorioso pueda decirse 
que en sus dominios no se pone el sol 
de la Victoria; y haciéndome intérprete 
de vuestro común sentir, seguro de que 
no recibiré el desaire, pido que cuando 
nuestro campo, ya terminado, tenga su 
solemne inauguración oficial, sea nues-
tra madrina la simpática y distinguida 
hija del festejado, como continuación 
del homenaje que esta noche hacemos 
a su padre; porque yo quiero simbolizar 
en Carmen Rojas Manzanares a las 
mujeres de mi pueblo, que en la tarde 
del partido anterior las vi seguir anhe-
lantes de victoria, con el fuego de su 
mirada salido de tantos ojos que cente-
llean bajo largas y negras pestañas, el 
juego de nuestro equipo, sintiendo 
como suya una derrota sensible pero 
¡muy honrosa!, porque nuestros jugado-
res, y esto oídlo bien, os concedo pue-
dan ser derrotados cuantas veces se 
quiera, pero en la nobleza de su con-
ducta, en lo que yo llamaría la aristo-
cracia de su juego, en eso nunca, jamás 
serán vencidos;.brindemos también por 
ellas—nuestras mujeres—que son esti-
muladoras de las gallardías de los hom-
bres, y si el inmortal Víctor Hugo dijo 
un día ya lejano «el hombre se encuen-
tra donde termina la tíerra>, yo os digo 
está noche: la mujer está donde comien-
za el Cielo. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
M O S A I C O S 
CALIDAD INMEJORABLE 
NUEVOS DIBUJOS 
PRECIOS ECONÓMICOS 
T U B E R Í A S DE C E M E N T O 
DOBLE ENCHUFE, PATENTADO 
Ofrece catálogos: 
Romero Robledo, 22. 
B O X I N G 
Revista gráfica de critica e información 
de BOXEO —30 cts. 
De venta en «El Siglo XX», 
José Navarro 
m Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
EL CñmñVflL 
Se aproximan los días de Carnaval, y 
es preciso ir pensando en los alicientes 
que han de tener esas fiestas para que 
resulten vistosas, alegres y animadas. 
Ya hemos visto pasar por las calles de 
los barrios, ensayándose, algunas com-
parsas, y esto es señal de que los con-
cursos de los últimos años estimulan a 
los aficionados a estas éxibiciones y les 
alientan a prepararse, en espera de que 
también este año se entable una compe-
tencia para disputarse los premios, y es 
de creer que cada agrupación procurará 
distinguirse por su originalidad y buen 
gusto en su presentación, asi como en 
su conjunto instrumental y coral. 
Asimismo sabemos de quienes se 
aprestan a preparar carrozas y a confec-
cionar disfraces originales, para ellos o 
para sus niños, en la confianza de que 
habrá también concursos de coches 
adornados y máscaras. 
Es, pues, de creer que no se verán 
defraudados, y que en este año se 
repetirán, mejorados, y acrecentados, 
los concursos que el año anterior tuvie-
ron tan buen éxito. 
El Círculo Recreativo dará sus mag-
níficos bailes en e! salón Rodas, por no 
estar en condiciones su salón de fiestas, 
y sabemos que hay gran animación 
para concurrir a ellos, estando ya mu-
chas bellas señoritas confeccionándose 
originales y lujosos disfraces. 
También el Mercantil promete cele-
brar grandes bailes de máscaras en su 
local social, que como en los años 
anteriores, resultarán espléndidos. 
Estos anuncios,que iremos ampliando 
en los números sucesivos, hacen presa-
giar que el Carnaval próximo será 
divertidísimo y memorable. 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
DH VENTA EN «EL SIGLO X X i 
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Grandes almacenes "Madrid-París,, 
Participa a su numerosa clientela que a 
Molina, se continúan tomando encargos, por 
pesar de encontrarse ausente su viajante 
el catálogo de estos almacenes, en 
l>iv-iiaíi Fas toro, 1^ -
Don Victnte 
su domicino 
Páginas de ¡)\vu\qac\ón 
ALREDEDOR DE LA BELLEZA. LA 
SALUD Y LA MODA FEMENINA 
Ya en nuestro anterior artículo seña-
lábamos la relación existente entre la 
salud y la belleza corporal. Indudable-
mente uno de los medios más asequi-
bles y más útiles para llegar a la con-
secución de ambas cosas es la Educa-
ción fisica en su más amplio concepto, 
o restringiendo éste, la gimnasia senci-
llamente. Hay fisonomías perfectas, de 
depurada línea, que no hay duda que se 
heredan y no se crean: nacen con la 
mujer, y así, por ejemplo, desgraciada-
mente, una nariz aplastada o una frente 
deprimida, no se modelan o refunden a 
placer a pesar de alcanzar la salud por 
cualquier medio; es verdad, que la ci-
rugía plástica facial llega a corregir de-
fectos fisognomónicos, por sus mágicos 
injertos, pero es en casos contadísimos. 
Mas, aun sin conseguir transformar la 
cara el ejercicio, le presta, sin embargo, 
lozanía a su tez, intensidad sugestiona-
dora a sus ojos, vigor al músculo de la 
boca, empequeñeciéndola, y a ella se 
asoma, en una palabra, todo el bienes-
tar de que se contagia el espíritu con 
la salud. 
Pero la belleza externa, la de vuestro 
cuerpo, sí que la podéis conseguir y 
conservar, levantando espaldas caídas, 
perfeccionando vuestras actitudes, re-
duciendo el vientre o rebajando vuestra 
grasa. Ahí tenéis la Educación fí ica, la 
gimnasta simplemente, pero una gimna-
sia especial, en consonancia con vuestra 
condición de mujer y dirigida conve-
nientemente. 
La educación física de la mujer di-
fiere poco, hasta los once o doce años, 
de la del varón. Efectivamente^ las di-
ferencias físicas y espirituales que sepa-
ran ambos sexos no se hacen ostensi-
bles antes de esa edad. Nada la pre-
pará mejot para resistir los importantes 
cambios físicos y mentales que le aca-
rrean la pubertad que este ejercicio, a 
que debe someterse durante su infancia 
y que la procurará una estabilidad ner-
viosa que sea la mejor base sobre la 
que edificará su vida futura de mujer. 
El ejercicio aparece para ella como 
el gran regulador de su nutrición. Es 
decir, que una mujer delgada, débil, 
asténica adquiere un vigor general, un 
mejoramiento de la forma, y una mujer 
obesa, sobrecargada de grasa se afina 
y robustece al propio tiempo: en resu-
men, adquiere un tipo de complexión 
media, equilibrado, saludable que la 
apercibe contra la gota, el reuma, etc. 
La mujer tiene un panículo adiposo 
(grasa) más desarrollado que el del 
hombre; por esto las formas de la mujer 
son más redondeadas y en el hombre 
los relieves musculares son mas pro-
nunciidos. Claro es que como aquella 
tiene la misión de la maternidad, fase 
de su -vida que requiere reservas ali-
menticias para subvenir a las necesida-
des de dos seres, la naturaleza ha pre-
visto esto, proporcionándole tal privi-
legio. Por esto, a partir de los once 
años, las condiciones higiénicas de los 
ejercicios físicos de la mujer son muy 
{ diferentes a medida que se avanza en 
edad y en determinados estados fisioló-
gicos femeninos. Tampoco hará ejerci-
cios que provoquen la formación de 
musculatura, pues esto es propio del 
hombre. Como veremos, la gimnasia 
sueca permite cumplir estas exigencias 
de un modo fácil, sin ocasionar daño 
alguno. 
En el momento de la pubertad, es 
decir, de Nos doce a catorce años, no 
debe hacer ejercicios musculares vio-
lentos. A l contrario, debe obrar con 
reserva. En esta época ya ha debido 
traer de su infancia hecha su educación 
física de fondo, y sólo debe contentarse 
con hacer una gimnasia higiénica. Si 
hace esfuerzos no le serán saludables 
NO C O M P R E V. s u 
ca l zado s i n v e r an-
tes l o s m o d e l o s 
que a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . 
De S ra . en a n t e ne-
g r o y c o l o r e s d e 
g ran m o d a , e n a l t a 
ca l idad a p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
24 HOFIAS 
Dentro de este tiempo entrega 
CASA BERDÚN 
un traje a la medida, correcta-
mente confeccionado, para sa-
tisfacer a la persona más 
exigente. 
y se fatigará. Tampoco hará ejercicios 
prolongados. 
Por lo tanto, (y permítasenos la insis-
tencia,) para conseguir por medio de la 
educación física, la salud y la belleza, 
debe rehuir la mujer someterse a ejer-
cicios que desarrollen exageradamente, 
virilmente diríamos, sus músculos. Sus 
músculos deben, sí. ejercitarse, peto 
para que adquieran tonificación y para 
que funcionando con cierta actividad 
favorezcan la circulación de la sangre y 
la asimilación de los alimentos que se 
tomen. Así se queman, se desgasta el 
exceso de alimentos ingresados en nues-
tro cuerpo y se evita que se forme un 
acúmulo de grasa, por ejemplo, que no 
solamente, una vez más lo decimos, 
haga perder la línea, sino que además 
resulta poco saludable. Pero ejercicios 
musculares abusivamente empleados 
pueden llegar a provocar deformacio-
nes del esqueleto, alteraciones de la 
elegancia de la actitud y ser para la 
salud un riesgo. 
Ahora bien; así como sería un error 
en la mujer concentrar el ejercicio en 
los miembros, y en general, en la re-
gión superior del cuerpo, es un acierto 
y una necesidad que cultive físicamente 
la mitad inferior, y en especial la pared 
del vientre. La mujer tiene la alta mi-
sión de la procreación, y fortificando 
los músculos de su vientre, hará una 
labor de profilaxis evitadora de muchas 
perturbaciones durante el más sagrado 
de sus estados, y en épocas normales 
evitará un vientre abultado, ofensor de 
su belleza. Como puede observarse, hay 
una indudable correlación entre salud y 
belleza de las formas. Nuestro interés 
es hacer ver a la mujer que, al propio 
tiempo que adquiere el don preciado 
de la salud, modela su propia estética, 
y que a poco que se acostumbre a la 
K gimnasia metódica, científica, conseguirá 
cen diez minutos diarios a ella dedica-
dos, todo cuanto puede apetecer: ele-
gancia, armonía, distinción, optinrsmo, 
salud. Además, debe percatarse de que 
por humanidad y por egoísmo su des-
cendencia la deseará fuerte. Nada más 
hermoso ni más satisfactorio que re-
crearse como madre en hijos rdbüáüs, 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ S T I J L J L A. I s K X F L j ^ N I D a 
T e l e i t o m o 1S4: :=: A M X K Q ^ J E R 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , Ñ Ú M . 7 
inteligentes, nada propicios a que sobre 
ellos caiga la plaga del raquitismo, de 
la tuberculosis, de la debilidad orgánica 
en una palabra. El ideal sería que se 
empezara a practicar la gimnasia higié-
nica femenina d'esde la niñez. ¿Es tarde 
para las jóvenes, para la mujer madura, 
tal vez? No. Poco a poco irán notando 
los beneficiosos efectos de la educación 
física. Al año de dedicar siquiera cinco 
o diez minutos cotidianos a prácticas de 
cultura física, tal como se podrá dedu-
cir de loque vamos diciendo, ajustán-
dose a lo que diiemos, habránse con-
vencido de su utilidad. Claro, todo com-
plementado por higiénica vida, y si a la 
estética nos referimos más especialmen-
te, llegando a veces a maniobras de ma-
saje. Habrá muchas incorregibles, pero 
infinitamente muchas más susceptibles 
de preciadas adquisiciones. 
La gimnasia respiratoria, la gimnasia 
sueca, la danza, el salto a la cuerda, 'la 
marcha, el tennis, la natación, constitu-
yen los principales ejercicios propios 
de la mujer. Sobre todo la orientación 
moderna hacia la formación física de la 
mujer, es por la danza y el ritmo, biien 
merced a gimnasia harmónica de Irene 
Popard, bien a la gimnasia rítmica he-
lénica de Duncan, ya a la gimnasia co-
léográfica de mademoiséile Ronsay, o 
a cualquiera otro método rítmico. 
/ . Conejo, y Mir. 
Médico y profesor de Edu-
cación física del Instituto. 
fiNTOniO n f l V ñ R R O 
TEJIDOS 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Realización de 
RETALES 
de todas clases a mitad de precio 
-; n o t i c i a s :-
ENFERMOS 
Con grande acompañamiento, han 
sido viaticadas en esta semana las res-
petables señoras doña Purificación 
González del Pino, viuda de Muñoz, y 
doña Dolores Ruiz, viuda de Pérez. 
Hacemos votos por que mejorén de 
sus respectivas dolencias dichas señoras. 
TOMA DE DICHOS 
En Sevilla, ha tenido lugar la firma 
de esponsales de la encantadora señori-
ta María Alarcón y de la Lastra, hija del 
jefe del Cuerpo de Ingenieros e ingenie-
ro de la fábrica de Tabacos señor Alar-, 
cón, con nuestro paisano el joven abo-
gado don Ignacio Muñoz Rojas, hijo 
del acaudalado propietario don Juan 
Muñoz üozálvez. 
La boda será en breve, 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del jueves y después 
de larga dolencia, dejó de existir el 
antiguo industrial de esta plaza, don 
José Cabello González, padre de nues-
tro querido amigo y empleado de nues-
tros talleres, don José Cabello Ortega. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio fué acompañada por numerosas 
personas, como testimonio de las sim-
patías que gozaba el finado y familia. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del infortunado amigo. 
Ni que decir tiene que sentimos 
como propio el duelo que embarga a 
su viuda e hijos, y que especialmente 
acompañamos en su sentimiento al ex-
presado hijo, con quien nos unen filia-
les afectos por los muchos años que 
convive a nuestro lado, aportando a 
nuestras tareas tipográficas y periodísti-
cas su activo concurso, por demás va-
lioso y apreciable. 
En Ronda, falleció el miércoles últi-
mo nuestro apreciable paisano don 
Bartolomé V e^gas Doblas, antiguo y 
acreditado fabricanté de curtidos en ésta 
Para asís i at entierro, marcharon a 
aquella pobLción algunos amigos del 
finado, y de su sobrino político don 
Pedro Aguilera, encargado de la sucur-
sal de la Sociedad Cros. con el que 
residía desde hace pocos años. 
Descanse en paz el anciano amigo, 
y reciba su familia nuestro sentido 
pésame, 
BODAS 
El lunes anterior y en el domicilio de 
la novia, tuvo lugar el enlace en matri-
monio de la beha señorita María de ja 
Paz del Pino González, con el coman-
dante de Infantería don Manuel Hazañas 
González. 
La bendición nupcial fué dada por el 
coadjutor de San Sebastián, don Joaquín 
Rodríguez Zambrana, apadrinando a 
los contrayentes don José María Gpnzá-
lez Vivas y doña Dolores del Pino. 
De testigos firmaron el acta matri-
monial don Miguel Delgado Gómez-
Quintero y don José María González 
Vivas, 
La boda se celebró en la intimidad, 
marchando la nueva pareja a Sevilla. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Hoy se celebra en Lucena el enlace 
matrimonial de la bella señorita Carmen 
García Berjillos con el joven don Juan 
Robledo Rubio, hijo de nuestro paisano 
y estimado amigo el industrial de Má-
laga, don Luis Robledo Jiménez, 
Enviamos a la feliz pareja nuestra 
cordial felicitación. 
SE VENDE O ALQUILA 
la casa número 40 de la calle Ovelar 
y Cid. 
Razón en la misma. 
fctrakán, pciuch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
C i u d a d d e S e v i l l a 
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ACEITES Y G R A S A S MINERALES 
- _ e » A f R A k . . . . 
AUTOS, T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E TCD/^S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A 6 A 
DE GRAN INTERES 
En la pasada semana hemos tenido 
el gusto de saludar a don Francisco M.a 
Cañete., culto abogado e inspector en la 
región sur de Andalucía, del Banco de 
Ahorro y Construcción, cuya represen-
tación en Antequera ostenta nuestro es-
timado amigo don Rogelio León Motta. 
Se trata de Sociedad Cooperativa de 
Crédito,, cuya gran importancia lo re-
vela tener, en poco más de cinco años 
de existencia, más de 74.000 cédulas de 
inscripción y disfrutar ya, en la actuali-
dad, bastantes de sus asociados, de casa 
propia completamente nueva y cons-
truida dentro de las más modernas re-
glas de la higiene y,comodidad, disfru-
tando al propio tiempo de otro tan im-
portante beneficio como la exención del 
pago de toda dase de contiibuciones e 
impuestos, durante 20 años, por Real 
orden de 2 de Noviembre próximo pa-
sado. 
La falta de espacio nos impide ocu-
parnos con más extensión en el pre-
sente número, de tal entidad, lo que 
realizaremos más detenidamente. 
PERDIDA DE UN ZARCILLO 
en el trayecto de calles Infante, Tercia, 
Laguna y Merecillas. 
Se suplica lo entregen en calle Plato, 
18, y se gratificará. 
OTRA COFRADÍA QUE SALDRÁ LA 
SEMANA SANTA 
El domingo anterior se reunió en la 
sacristía de San Pedro la junta general 
de la Hermandad del Consuelo, bajó la 
presidencia del párroco de dicha iglesia 
don Romualdo Conejo, y eL hermano 
mayor de la cofradía, don Alfonso Gon-
zález Guerrero. 
Se accedió, de acuerdo con la cofra-
día de «Arriba», que ha aplazado su 
septenario por no poder venir el doctor 
Camarasa hasta el día 20 de Febrero, a 
que el dedicado a la Virgen del Con-
suelo dé comienzo el miércoles de Ce-
Casa Berdún 
C o b e r t o r e s d e A n t e q u e r a , 
b lancos , c o n cenefas c o l o -
res , d e s d e d iez pese tas 
niza, celebrándose con gran esplendor 
y tomando parte en el mismo un exce-
lente predicador. 
Asimismo se acordó sacar en proce-
sión sus sagradas imágenes en la pró-
xima Semana Santa, tomándose otros 
acuerdos referentes al nombramiento, 
de camareras y hermanos mayores.de 
insignia, cuyos nombres daremos en 
otro número. 
CAJA DE AHORROS 
[ En la reunión del Consejo de Admi-
nistración de esta éntidad, celebrada el 
domingo último, bajo la presidencia de 
don José (Jarcia Berdoy, se-acordó con-
ceder las becas creadas recientemente 
para cursar en el Instituto, a los solici-
tantes Elvira López Torres, Juan Flores 
Martín, Luis Checa délos Reyes, Diego 
Fernández Espinosa y José Casco Ji-
ménez. También se otorgaron los diez 
premios de constancia a favor de los 
imponentes más antiguos, concedidos 
con motivo del 25.° aniversario de esia 
benerñérila institución, resultando agra-
ciada con el primer premio una anciana 
sirvienta que lleva sus ahorros a la Caja 
desde que ésta se fundó. 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA LILOR i MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: O velar y Cid, 6 
ANTEQUERA 
CXJOTAS 
Encargue su traje con tiempo 
C A S A B E R D Ú N 
SftSTREf^ÍA M I L I T A R V P A I S A N O 
CRUZ* ROJA 
El próximo domingo 27, a las tres de 
la tarde y en su edificio social, celebrará 
junta general reglamentaria la Asam-
blea local de esta institución. 
ENHORABUENA 
Ha regresado de Cádiz, después de 
obtener el título de oficial de la Marina 
mercante, nutstro querido amigo don 
Marcelino Sorzano Llera. 
EL HOMENAJE A LA REINA 
El 'día 31 del presente mes quedará 
cerrada la suscripción abierta para dicho 
homenaje, recibiéndose donativos en el 
establecimiento de tejidos del contador 
de esta Asamblea Ipcal de la Cruz Roja, 
don Félix Ruiz García y en la Redacción 
de este semanario. 
Oportunamente serán publicadas las 
cantidades recibidas. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
La V. O. T. franciscana reanudará sus 
cultos mensuales el domingo próximo, 
en la iglesia de PP. Capuchinos/ por la 
tnanána, a las ocho, y por la tarde, a las 
cuatro. 
La Directiva de la V. O. T., se reuni-
rá, según su costumbre, media hora 
antes por la tarde, por lo cual se ruega 
a todos los terciarios acudan con tiempo. 
SE VENDE ' 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
CORTESIA 
El nuevo presidente del Círculo Mer-
cantil, nuestro estimado amigo don 
francisco Gómez Sanz, ha tenido la 
atención jié enviarnos besalámano ofre-
ciéndosenos incondicionalmente en el 
cargo. Le agradecemos su deferencia; 
SALÓN RODAS 
Hoy, estreno de la gran exclusiva en 
seis partes, del grograma Paramount, 
titulada, 'Reclutas detectives». Comple-
tará el. programa una revista. 
El lunes y martes, en función entera, 
se proyectará la grandiosa película «Los 
hijos de nadie». 
El jueves, «Rico, pero honrado». 
COMIDAS ECONÓMICAS PARA 
LOS OBREROS 
Por cuenta del Excmo. Ayuntamiento 
y con el concurso de la Cruz Roja, en 
el local de ésta se han comenzado a 
repartir comidas económicas' para lás 
familias obreras que por la crisis de 
trabajo actual se hallan muy necesitadas. 
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Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
C I U D A D D E S E V I L L A 
CRONICA DE S U C E S O S 
INTENTO DE SUICIDIO 
El lunes fué ingresado en el hospital 
de San Juan de Dios un hombre llamado 
Pedro Castillo Ortiz, de oficio hornero, 
el cual presentaba una herida incisa de 
diez centímetros de extensión, en la 
región lateral izquierda del cuello, inte-
resándole la piel y músculo externo. 
Según parece, dicho individuo, que 
habita en la calle Botica, había atentado 
contra su vida dándose un corte con una 
tijera; y encerrándose en su habitación, 
pues su mujer se halla ausente, perma-
neció en ella dos dias, hasta que los 
vecinos se dieron cuenta del suceso y 
lo trasladaron al hospital. 
¿DROGAS TÓXICAS? 
Tenemos noticia de que por el sub-
delegado de Farmacia del partido y un 
funcionario judicial, a virtud de orden 
superior, se ha girado visita de inspec-
ción para comprobar la existencia de 
drogas tóxicas en un anejo de esta ciu-
dad. 
Del resultado de dicha diligencia se 
guarda absoluta reserva. 
HURTOS DE LEÑA 
Por la Guardia civil han sido deteni-
dos los-hermanos José y Juan Campos 
Fernández: y Juan Burruecos Fernández, 
por haber hurtado varias cargas de leña 
de olivo, causando importantes daños 
en el arbolado, en terrenos de la casería 
de la Condesa y otro olivar del partido 
de Pinillos. 
HURTO DE EXPLOSIVOS 
Manuel Jiménez Zurita, encargado de 
la cantera de la Peña, denunció a la 
Benemérita que de una casilla donde 
guardaba las herramientas y explosivos 
que utiliza en los trabajos de dicha can-
tera, le habían robado quince kilos de 
pólvora, mecha, cartuchos de dinamita 
y Varios efectos, rompiendo para ello el 
caniado que cerraba la puerta de en-
trada. 
Las averiguaciones de la Guardia 
civil dieron por resultado la detención 
de Antonio Pozo Barranco, natural del 
Valle y habitante en ésta, en la calle 
Gavilanes, como presunto autor del 
delito. 
POR LA ^GRACIA» DEL NENE 
La vecina de la plaza del Carmen, Car-
men Pinto Torres y Mercedes y Matilde 
Villalón Aparicio, promovieron fuerte 
escándalo, agarrándose del moño y 
resultando con erosiones dos de ellas 
en la reyerta, por «mor» del niño de la 
primera, que tomó por • watercloset» la 
puerta de la antigua casa de los condes 
de la Camorra, donde habitan las otras 
vecinas. 
ATROPELLO 
El blanqueador Rafae! García Hoyos, 
que habita en calle Alta, fué atropellado 
por la caballería que montaba el niño 
Francisco Lara Pérez, resultando con 
una herida contusa en la región tempo-
ral, de carácter leve. 
EL MARIDO IRASCIBLE 
La vecina de la plaza del Carmen 
Angeles Jimena Paradas, ha denunciado 
a su marido Francisco Carrasco Díaz, 
por maltratar de palabras y obras a la 
denunciante y a su madre, manifestan-
do aquélla que no quiere seguir vivien-
do junto a su esposo por su mala con-
ducta. 
POR AMENAZAS 
Juan Algarra López, habitante en 
calle Juan Casco, ha sido denunciado 
porque en estado de embriaguez, pro-
movió cuestión con el dueño de una 
taberna de plaza de Abastos Juan Nue-
vo Ortiz, amenazándole con una navaja, 
cuya cuchilla se partió al intentar quitár-
sela el camarero Juan Muñoz Guardia. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario nnalagueño ilustrado. 
Bl de nQejor información de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en EL SIGLO XX 
i 
l ec io ras 
Para o b s e q u i a r a nues t r a s 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
a l g o a g r a d a b l e pa ra e l las , 
h e m o s c o n c e r t a d o c o n la 
a c r ed i t ada c a s a C a ñ a s , 
una i m p o r t a n t e rebaja en 
e l p r e c i o d e l o s f rascos d e 
C O L O N I A ROSA d e la per-
f u m e r í a A s t r a , c u y o v a l o r 
es d e 4.15 ptas. , y m e d i a n -
t e es te c u p ó n - p r i m a po -
d r á a d q u i r i r l o p o r s ó l o 
p tas . 2 .90 . 
CURÓIM-RRIMA 
V A L E D E R O E N 
O ASA OAIVAS 
P E I L I Z A S 
I n d i s c u t i b l e m e n t e ba ra tas 
y buenas 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Opiniones de la Prensa 
española 
«Nunca ha llegado al corazón oelícu-
la alguna como llega ésta... 
«Pocos films haorá con asunto tan 
de •cine> y tan emocionante... 
«Un verdadero acierto por lo emo-
cionante de su asunto, notabilísima pre-
sentación e interpretación... 
• Es, ante todo, emocional en grado 
sumo y de gran interés... 
«Grandiosa película, cuyas magnífi-* 
cas escenas interesan y conmueven ex-
traordinariamente... 
«En verdad, nunca se olvidará, pues 
és muy interesante, conmovedora y muy 
moral... 
«No defraudó la espectación en su 
estreno, por su gran interés, emoción, 
interpretación y presentación^ que la 
colocan entre las primeras... 
«Es dé gran emoción e interés, que 
a pesar de su largo metraje se vé con 
pena el fin..* 
«Aunque no tuviera otro mérito que 
su gran moralidad, esto sólo bastaría 
para satisfacer a los públicos... 
Estas y otras muchísimas opiniones 
más podríamos copiar de la Prensa de 
toda España, pero bastan las anteriores 
para que el público se interese por ver 
la grandiosa película «Los hijos de na-
die>, que mañana lunes se estrenará en 
el ¿alón Rodas. 
La persona que necesite 
adquirir artículos de 
F O O X - B A U L . 
veá catálogo y encontrará 
algo que le interese. 
Pida presu-
puestos para 
equipos, a 
E N R I Q U E CBDCES 
E S T E P A . 21 
JOM MO B08REG0 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cia-
se de fincas rústicas y urbanas. 
E L M L M ANTfiQUBRA 
D e p o R i e s 
El pasado domingo se celebró un 
encuentro amistoso entre un equipo 
formado por muchachos de la Escuela 
de Artes y Oficios y el infantil del An-
tequera F. C, que terminó con la vic-
toria de éste por 4-0. 
El partido resultó muy interesante y 
del agrado del numeroso público que 
lo presenció, poniéndose una vez más 
de manifiesto el entusiasmo que el fút-
bol ha despertado en grandes y chicos. 
El tanteo refleja un constante domi-
nio por parte del equipo antequeranista, 
que hizo una estupenda exhibición de 
juego, en la que todos se revelaron 
como futuros ases del balón. 
En el once de la Escuela hubo mucha 
voluntad, pero adoleciendo de falta de 
entrenamiento y compenetración, lo 
que les impidió ligar jugadas. Sin em-
bargo, se defendieron como leones y 
demostraron mayor resistencia que sus 
contrarios, que les arrollaban por su 
técnica y mayor dominio del balón. 
Carecen los de la Escuela de un por-
tero. El que el domingo les defendió la 
puerta, desconoce en absoluto lo que 
es tocar un balón con las manos y a 
«síaí ignorada se debe que el esfuerzo 
de sus compañeros no se viera corres-
pondido por un tanteo más escaso. Re-
sultó un portero cómico, y es lástima 
porque esta actuación depresiona el 
entusiasmo de los demás jugadores. 
Del guardameta antequeranista no 
podemos decir nada porque las dos 
veces que entró en juego no intervino 
en ocasiones peligrosas y acreditativas 
de calidad. 
Nos agradó sobremanera el juego 
dasarrollado por el quinteto verdiblan-
co. Si Ortiz golpease con la izquierda, 
cosa imprescindible para ocupar este 
ala, tendríamos una línea delantera de 
un rendimiento enorme. Castillo, centro 
delantero, tiene madera de jugador 
grande. Conoce la importancia de su 
puesto en el que cumple a maravilla. 
Pasa magistralmente y sus cambios de 
juego, preciosos, matemáticos, llenos 
de ciencia futbolística le revelan como 
jugador de primera categoiía. Y, ade-
más sabe chutar, 
¡Franquelo! He aquí otro muchacho 
del que no teníamos noticias fuese tan 
estupendo jugador. El domingo nos 
dejó encantados. Sabiduría, recursos y 
Vista. Todo en una pieza. Magnífica-
mente acoplada. 
Y de Trigueros. ¿Qué diremoa de 
Trigueros? Veloz y seguro en el chut, 
corre la línea como un maestro para 
centrar, desde su sitio y bien, como es 
de rigor en quien está llamado a ser el 
mejor ala derecha del Antequera. Ya lo 
es! desde luego. 
A Pozo no podemos excluirlo de 
esta lista. Está en ella por derecho pro-
pio. Porque así lo merece quien como 
él conoce el fútbol y tiene el pie seguro 
para servir a su compañero y para tirar 
a goal, 
Ortiz jugó mucho y bien, pero al no 
poder usar del pie izquierdo y tener 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así t ambién debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el h i s -
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imiíaciones. 
que preparar con el derecho, perdió 
algunas ocasiones demarcar. 
La línea media dió una buena tarde 
cortando juego y sirviendo al adelante. 
Sorzano y Ruiz mejores que su com-
pañero, al que, desde luego aventajan 
en resistencia. Sorzano es un futuro 
medio centro de postín. 
La defensa muy bien, Casaus dió un 
gran partido, prometedor de otros me-
jores. Avilés, algo desentrenado, estuvo, 
sin embargo a buena altura, despejan-
do bien. 
Lo repetimos: magnífico conjunto el 
Infantil de Antequera, al que auguia-
mos un serie incalculable de triunfos. 
Como decimos más arriba, los mu-
chachos de la Escuela, no están los su-
ficientemente entrenados para compe-
tir con equipos que aunque inferiores a 
él en lo que se refiere al aspecto físico, 
son superiores por su conocimiento del 
juego. Hay algunos de ellos que se 
destacan y que bien entrena jos serán 
de cuidado. No hay que dudar que en 
sucesivos partidos mejorarán y llega-
rán a inquietar a los que ahora les han 
vencido. 
Les aconsejamos que cambien de 
portero, en bien suyo exclusivamente. 
Se alinearon por el equipo vencedor: 
Zapata; Casaus, Aviíés Jiménez, Sor-
zano, Ruiz; Trigueros, Franquelo, Cas-
tillo, Pozo, Oniz; y por los vencidos: 
Pedrucho; Devesa, Muñoz; Burgos, 
Torres, Márquez; Benítrz, Arjona (R.), 
Arjona (M.), üieliann v González. 
Arbitró Ga^cia Ruiz (Paro), que actuó 
imparcialmen . mm. -^s tantos a los 
Vencedores ( ¡ • en su (lo-
cución intervinieron los mirones que 
toman el marco por su cuenta. Hizo 
bien. 
Los tantos fueron conseguidos por 
Trigueros, Pozo, Castillo y Ortiz. 
E. QUIPIER 
Para toda clase de libros, 
E L S I G L O X X 
Sección Religiosa 
íabileo de las cuarenta horas para la pró-
mima semana, y señores que le oastean. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Día 20.—Doña Josefa Sánchez Bellido, 
por sus padres. 
Día 21.—Don Francisco de P. Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Día 22. —Doña Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus pa-
dres y por su esposo don Fernando 
Moreno F. de Rodas. 
Día 23.—Don Miguel Herrero Sánchez, 
por sus difuntos. 
Día 24 —Doña Soledad Gozálvez, por 
sus difuntos. 
Día 25. —Sufragio por don Martín An-
són Rodríguez, y su esposa doña 
Concepción Sánchez Hernández. 
Día 26 —Don Romualdo Ramírez de 
Arellano y González, por sus pa-
dres. 
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VIUDA DE JOSÉ mmm Y VERA 
F á b r i c a d e Azu le jo s y C e r á m i c a a r t í s t i c a en g e n e r a l 
FUNDADA EN 1880 - LA MAS ANTIGUA DE ANDALUCÍA 
EXPORTACIÓN A TODOS L O S PAÍSES 
F á D r i c a s : m a t ó t e , 11 g B u i s e ñ o r , n - E s c i í t o r i o g E i p o s i c i o n : Sao Jac in to , 50 
S E I V I L_L_A, ( - T R I A r S I A ) 
Tejas p lanas , L a d r i l l o s p r e n s a d o s 
p a r a fachadas , S o l e r í a s y o t r o s 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
flentan grSpte 611 Aatequara: miQUEL GARCIA REV 
M E R E C I L L A S , á 1 
DEL ARTES Y OFICIOS F. C. 
N U E S T R O J U E G O 
Sinceramente reconocemos nuestra 
derrota como futbolistas frente al equi-
po del Antequera F. C. Esta afirmación 
nos autoriza para exponer con toda 
nobleza nuestra posición en el campo 
de deportes el domingo anterior. 
Somos alumnos de un centro cultural 
al que nos debemos espiritualment'e. La 
Escuela de Artes y Oficios es desde 
hace un año el centro de reunión de un 
grupo de obreros que aspiran a cultivar 
el aprendizaje de aquellas disciplinas 
culturales necesarias a todo artesano, 
si es que quiere salii de los moldes del 
rutinarismo que el taller proporciona 
con su árida enseñanza, tan lenta que 
se hace inaccesible a los más por estar 
naturainierite condicionadas a intereses 
de orden ir.dustrial y mercantil. En esta 
Escuela de Artes y Oficios no sólo he-
mos encontrado profesores que nos 
ilustren, sino que también con todo in-
tetés y cariño recogen aquellas iniciati-
vas propias de la juventud, y que, aun-
que licitas, se perderían en la inmensi-
dad del vacio por carecer de medios de 
organización, dada nuestra modesta 
posición económica. En justa corres-
pondencia con el bien que recibimos, 
procuraremos guardar la más severa 
discip ina juntamente con nuestra grati-
tud a esta Escuela que tan entusiásti-
camente nos acoge. 
Nosotros sabíamos cómo podíamos 
adueñarnos del campo. Sabíamos cómo 
se ganaba. Teníamos seguridad de una 
victoria tal cual la obtuvo el equipo de 
Ronda; pero nosotros renunciarnos a 
ello porque, en primer lugar, quisimos 
presentar el equipo obrero capacitado 
moralmente, antes que atléticamente. 
Nü quisimos, pues, hacer uso de nties^ -
tra indiscutible superioridad física, ni 
recurrir a las artes con que se empleó 
a fondo el equipo rondeño. De recursos 
disponíamos, pííro pesaban en nuestro 
áhifno ,los cense jos y razones de orden 
moral que nuestro profesor y entrena-
dor noü cuaiuaicard ainablemente. Los 
obreros de Autequera que pertenece-
mos a la Escuela de Artes y Oficios, 
queremos antes que nada honrar a 
nttestra Escuela en todos nuestros 
actos. Nos gustaría haber vencido al 
Anteqüera F. C, como seguramente lo 
venceremos en breve plazo, pero nues-
tra aspiración cumbre será ganar a los 
rondeños en nuestro campo. Cuando 
el tiempo nos lo consienta y tengamos 
el entrenamiento necesario, los desafia-
remos y demostraremos a la selección 
de Ronda que los obreros de Antequera 
sabemos hermanar la caballerosidad a 
las dotes de fuerza aiIética'de que dis-
ponemos. 
El triunfo del F. C. antequerano, des-
pués de todo, es el triunfo del deporte 
local con el que nos gozamos también 
nosotros. Conste, pues, que esta derro-
ta no supone ni mucho menos la anu-
lación de nuestro equipo, que, dicho 
sea en honor a la verdad, sólo cuenta 
un mes de existencia. 
El domingo 13 fuimos derrotados, 
pero no vencidos, pues para vencernos 
habría que anular los indestructibles 
impulsos de nuestra voluntad puesta 
hoy con más justificado entusiasmo a 
devoción del deporte local. 
FRANCISCO MARQUEZ 
Capitán del Equipo. 
? 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , de dos 
a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Viva nuestro alcal-
de>, por A. Gálvez. 
2 ° Fox-trot charlestón <Amapolas», 
por ]. Demon. 
3. ° Selección del primer acto de la 
ópera «Cantuxa>, por Baudot. 
4. ° Tango milonga «Asturiana>, por 
J. Demón. 
5. ° Pasodoble «Silueta taurina», por 
A. y T. 
G A C E T A D E P O R T I V A 
Os vflnta en Is librería «El Siqln XX». 
MATERIAL AISLANTE MOLDEADO, 
(Ininflamable, irrompible.] 
Escribanías. Tinteros. Bandejas. 
Tabaqueras para bufete, 
flltaritos de sobremesa y colgantes, 
con el busto del $• Corazón de Jesús. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Romero Cañadas, Antonio 
García González, Manuel Macías Palo-
mino, José Gómez Díaz, Rafael Morilla 
Granados, José Alvarez Espinosa, So-
corro Román López, Pablo Pérez He-
rrero, Rafael y juan Lara Veredas, Ma-
ría Teresa Castillo Palomino, Antonio 
Jiménez Sánchez, Antonio Fernández 
Sarrias, Jerónimo Hurtado López, Tere-
sa Jiménez Villalón, Dolores Rivera 
Acedo, Francisco Barranco Arrabal, 
Dolores Pérez Hidalgo. Antonio Diez 
de los Ríos Gutiérrez, Isabel Hidalgo 
Trujillo, Isabel Entrena Ramos, Manuel 
Gómez García, josé Jiménez Rivas, An-
tonio Ruiz González, Manuel Lupiáñez 
Espejo, Francisco de P. García López. 
Varones, 19. —Hembras, 7. 
Los que mueren 
Antonio Castro Alvarez, 76 años; 
i Josefa Pacheco Muñoz, 2 meses, Miguel 
Delgado Guillén, 60 años; Antonia de 
¡ la Vega Rodríguez, 77 años; Gabriel 
Avila Marttin, 64 años;Antonio Fernán-
dez Reyes, 77 años; Josefa Citriel Urba-
no, 83 años; Dolores Aguilar Muñoz, 
78 anos; Isabel Sarmiento Pérez, 71 
años; Francisca Berrocal Quiíós1, 21 
años; Manuel Quesáda Montenegro, 64 
años; Flora Jiménez Aller, 3 meses; 
Agustina Solís Jiménez, 65 años; Anto-
nio Espejo Ortega, 6 meses; José Cabe-
llo González, 56 años; Fraacisco V i l -
ches Martín, 65 años. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 2^ 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Manuel León Alvarez, con Concep-
ción Soria Bermúdez.—Francisco Avila 
Romero, con Salvadora Gálvez Sán-
chez.—Manuel Hazañas González, con 
María de la Pázxlel PinO González. 
